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La indiferencia erj todo
El egoísmo humano á fuerza de recapacitar en 
sí mismo, y provisto de la duda terrible en mate­
ria religiosa, ha llegado á encontrar una fórmula, 
á íin de no aventurar nada en las acciones buenas 
ni malas de los hombres; esta fórmula es la indife­
rencia que parece corroer todo el cuerpo social, y 
que parece echar hondas raíces en el corazón de la 
humanidad entera.
En nada se cree; todo se dá por íingido, y los 
hechos más grandes y generosos, se obscurecen 
ante una sonrisa helada y maliciosa.
No hay acción noble de la que no se juzgue que 
lleva en si envuelta una tendencia egoísta. No hay 
lágrima de sangre que no la enjugue el ridículo, ni 
hay ridículo que no cause una herida muy san­
grienta.
La religión; el honor; la paz domestica; la 
buena fe; el sacrificio por la patria; la cari­
dad el talento; el amor al progreso, y tantos 
dones brillantes que á veces ao posesionan del 
corazón del hombre, pasan como rápidos me­
teoros ó como fantasmas de niebla en alas de 
Una tempestad... Todo se desprecia; todo se ol­
vida con el mayor hastío. Desde que el hombre 
aparta la vista del Cielo, y desde que la duda pe­
netra en el alma, como un aguzado puñal, nada 
hay estable ó duradero, y el sentimiento más ele­
vado no viene á ser otra cosa que una vibración 
ligera, como la vibración producida en la cuerda 
de un instrumento musical, ó una trasmisión fugaz, 
como la trasmisión eléctrica del telégrafo.
Vemos caer por tierra á la virtud, ante los com 
bates constantes del vicio, y nos sonreímos entre 
indiferencia y lástima; miramos arrastrar una exis­
tencia precaria al desvalido, y nos agarramos más 
v más á las comodidades que nos ofrece nuestra vi­
da tranquila y desahogada, y oímos citar máximas 
.Y principios cristianos y guardamos silencio como 
ri quisiéramos exclamar: «Esas son cosas muy bo­
litas para la enseñanza de la infancia, y p&ra la 
historia de los tiempos de la predicación de Cristo; 
Pero para hoy que hemos progresado tanto, sirven 
fie muy poco, pues,, hoy cada hombre es una bi­
blioteca andando de Filosofía, y cada filósofo tiene 
dentro de su inteligencia un mundo de sistemas y 
(*e conocimientos».
Y así nos vamos engañando; y así pretendemos 
"ñgañar á Dios y nuestra propia conciencia, para 
ajustar á nuestra conducta los principios de una mo- 
rat elástica y acomodaticia. Y esto que observamos 
yn las clases más ilustradas, lo observamos tam- 
b;én hasta en las últimas capas sociales, porque 
vi mal ejemplo cunde... y la indiferencia hiela la 
^ngre en todas las arterias y en todos los cora­
jes. ¿Qué mucho, pues, que al ir recorriendo, 
n<> todas las clases, sino todos los individuos uno 
|J0r UIl0, nos encontremos conque la mayor parte 
e fidos está impregnada de ese virus ponzoñoso* 
. El trastornado? sempiterno del orden y de la 
leticia que, para extender por todos los ámbitos 
^ mundo el imperio del progreso y de los dere- 
'' "l0s populares, intenta destruir ó aniquilar perso- 
ítas Y cosas, y desfigurar el desorden y la anarquía 
J'n ía caPa de la justicia, y el robo ó el atropelle 
la capa -je equidad y moralización; y, en fin, 
$8nt09 y tantos hombres de distintas profesiones, 
t practicando actos reprobados como vemos agí 
en mundo ¿qué nos vienen á probar más 
tU Sf)tl ms representantes de esas ideas de indife­
rentismo y de egoísmo, que vemos esparcirse con­
tinuamente entre una atmósfera impregnada de 
vicios, de miseria, de rencores y de envidias?...
Y para este terrible mal en que ahora nos fija­
mos no basta á poner remedio el que la prensa 
levante un grito de protesta, ni que los esfuerzos de 
algunas personas quieran oponer una valla al des • 
bordamiemo general; porque está tan penetrada la 
sociedad de la bondad aparente de unos procedi­
mientos tan malignos, que los sentimientos más 
elevados, caerán en el ridículo y las ideas más ge­
nerosas serán objetos del desprestigio y de la bur­
la. El esfuerzo individual en esta materia parece 
una insensatez; la predicación más moralizadoraf 
una locura. La sociedad se ha cruzado de brazos 
ante el bien, la indiferencia equilibra á éste con el 
mal, y nos hallamos como si estuviésemos sentados 
sobre un volcan ó permaneciésemos en medio de 
una solitaria roca de los mares, viendo llegar el 
oleaje hasta nuestros pies, corriendo peligro de ser 
sumergidos, y no hiciésemos el menor esfuerzo de 
salvación ante la muerte.
Pero ¿de qué dimana todo ésto? ¿Qué causas 
pueden habernos traído á este estado de suicidio 
moral...?
(Se continuará).
- - - --------------- M»H»---------------  -------- -----
Un mal libro
Yo leí un libro maldito 
que el alma me asesinó, 
cada párrafo era un grito 
que mi carne desgarró.
Libro extraño que escondiste 
en mí pecho el anatema, 
libro diabólico y triste, 
de la maldición, emblema.
Con la duda, canceraste 
mi corazón juvenil; 
mil sueños alma, forjaste, 
y él deshizo sueños mil.
Libro mil veces maldito, 
libro del mal, libro impío, 
libro horrible, libro escrito 
por Satán. Trágico río, 
de sangrientos anatemas, 
de negras desolaciones, 
de rojas y oscuras flemas 
y de infernales visiones.
Libro morboso, lascivo;, 
demoledor y sangriento; 
libro terrible, nocivo 
que asesina el sentimiento.
Libro que incita á la lucha; 
libro de pasiones malas, 
en su lectura se escucha 
del Odio latir sus alas...
En su prosa de batalla 
de siniestras armonías, 
se siente un volcán que estalla 
v rugir de olas bravias.
Til rasgaste el azul velo 
déla bóveda infinita, 
que yo imaginaba el cielo, 
eon tu prosa asaz maldita.
El alma del Anticristo 
fué su mente creadora, 
el autor un Jesucristo
imagina. ¡Dulce aurora!
De sus páginas vibrantes 
se alza un aire deletéreo, 
un aroma calcinante 
un vaho de amor venéreo.
¿Qué se propuso su autor 
al escribirlo? No sé; 
en él, destroza el amor, 
la religión y la fe.
Y destroza la esperanza 
invitando ai suicidio; 
con él—nos dice—se alcanza 
vencer á Dios. ¡Qué delirio!
Yo leí un libro maldito 
que el alma me asesinó, 
cada párrafo fue un grito 




Madrid 29 de Enero de 1911.
¡Todo era júbilo en la gran Toledo/
^ Entusiasmado el Presidente, entusiasmado el 
Gobierno, entusiasmado el trust, por el resultado 
material y moral, de Melilla.
Eso está muy bien, tanto más cuanto que la explo­
sión de contento que rebosa en la grey ministerial, 
de punta á punta, viene, á constituir, al mismo 
tiempo que una radical rectificación de pasadas 
conductas, testimonio elocuentísimo del acierto 
con que procedió el partido conservador ai plan­
tear, desde las esferas del poder, Ja política de ac­
ción militar en Marruecos, cuyos frutos empieza á 
recoger la situación actual.
El Sr. Maura, que tantas amarguras hubo de 
sufrir cuando estaba cumpliendo con virilidad, sin 
vacilaciones, derecho al lin, deberes de alto y es­
clarecido patriotismo, sentirá fortalecida su con­
ciencia de gobernante con la especie de pleite­
sía que siguí tica el entusiasmo de los adversarios 
políticos, y olvidará por completo que en Junio de 
1909, cinco ex-miuistros liberales votaban en el 
Consejo de Estado contra la concesión de créditos 
indispensables y urgentes; queMoret condenaba, 
en nombre del Partido Liberal,la política militar 
del Gobierno Conservador, calificándola, nada me­
nos, de locura; y que se emprendió aquella desdi­
chada campaña, que tanto había de dificultar los 
esfuerzos heroicos de nuestro ejército.
Y olvidará, porque no hay nada que desvanez­
ca las tristezas del espíritu corno la llegada de los 
días de justicia, que ensanchan el corazón, y el 
éxito reconocido, el éxito proclamado, que levanta 
ta responsabilidad aneja á toda empresa trans­
cendental para el porvenir de la Patria.
*
* *
El público, en vista de los alborozos y alegrías 
gubernamentales, dice por todas partes, con ese 
con que muchas veces se aparta de las oleadas de 
retóricas y de los artificios en que se procura en­
volverle, que si el Jefe del Gobierno ha encontrado 
en el Riff material y moral mente hablando, ios 
huevos de oro, es evidente que quien llevó las 
gallinas de la puesta fué el Sr. Maura, verdadero 
padre de la criatura.
En concepto de la mayor parte de la gente que 
los lee, pierden; pues, el tiempo La Mañana, El Im­
partid! y Heraldo de Madrid, que estos últimos días
2
han venido haciendo derroches de ingenio, de so­
fistería y de sutileza para negar, desvirtuar ó dis­
minuir el triunfo indiscutible del Jefe de los con­
servadores, cuya mejor ¡tatente son las satisfaccio­
nes del mundo oficial, ó£pres$!a8s co§ amplitud y 
sin sordina.
, sfc
‘ ’ -f* sfí
El asuntó del Contralmirante Puente va resul­
tando un imbroglio: negativa de autenticidad de la 
carta, publicada por 7$. Mundo, ante el requerimien­
to oficial del Presidente del Consejo; alirmación 
particular ai corresponsal en Cádiz de La Correspon­
dencia y A IÍ C, Sr. Quero; desautorizacióndelasde­
claraciones trasmitidas por este á sus periódicos; 
insistencia enérgica de dicho corresponsal acerca de 
la exactitud de la versión telegrafiada... ¿Quién 
compra un líoY... Ei tribunal, que está .'actuando, 
desenvolverá y pondrá en claro; pero si, al cabo, 
resultase cierta la famosa epístola—y ¡solo en hipó­
tesis cabe admitirlo- toda reprobación sería escasa 
porque eso no puede pasar ni en régimen monár 
quice, ni en régimen republicano, ni en ningún ré­
gimen social. ,■ i
* :fc ■ >
Ha empezado con gran empuje la construcción 
del Palast,-Hotel en un soberbio solar, de los de la 
casa de Medinaceli, á ia terminación de la Carrera 
de San Jerónimo, esquina á la Plaza de Cánovas, 
antes de Neptuno.
Se ejecuta el vaciado con una actividad extraor­
dinaria. No menos de cien carros, con el número 
de peones correspondiente* están empleados en la 
extracción de tiegras, y alegra ver medió miliar de 
trabajadores quedíenén pah asegurado para mu­
cho tiempo.
En Madrid lograrían ocupación siempre todos 
los obreros pertenecientes á los oficios de cons­
trucción, si esa malhadada Gasa deí pueblo, de 
donde han salido tantas huelgas injustas, capricho­
sas y tiránicas, no hubiera acabado con la pacien­
cia de los propietarios y atemorizado á muchos 
capitalistas dispuestos á colocar su dinero en el le­
vantamiento de edil icios. Tal es el fruto de la Jefa­
tura socialista de Pablo Iglesias, que ha conseguido 
disminuir, en ía mitad de la mitad cuando menos, 
los medios y los elementos de trabajo. ¡Y la pobre 
gente sin verlo.
La nota triste; desconsoladora, de la pasada 
semana, ha sido el ahogo de un niño de ochoaños 
en e! pilón de la fuente monumental, que se alza 
en el centro de los jardines de la Plaza de Oriente, 
sin que una de las muchas manos que por allí había 
haya sido capaz de acudir á salvarle de la muerte.
'No hablo de los guardias que tardíamente acu­
dieron, porque están sometidos á un expedienté 
en el cual se demasiará si han sido ó nó culpables 
de negligencia en uno de los primeros deberes de 
su Instituto. Me refiero, al dolarme, á la pasi vidad 
de tantas personas como siempre se congregan en 
aquellos sitios, tratándose de una charca de 50 á 70 
centímetros de profundidad, arrojándose á la cual 
no se arriesgaba otra cosa que la adquisición de 
algún eatarriíló; pequeño sacrificio ante la salva­
ción de una existencia humada.
Pero ¡yá se vé! Se vá perdiéndolo religión.y sin 
religión no hay caridad, ni amor él prójimo por ser 
prójimo, sino un refinado egoísmo, que dice al oído 
de las gentes: «no te metas, que está helada el agua, 1 
y puedes tomar un reuma; que vengan sus padres, 
ó la autoridad, ó los agentes, á salvarle».
Y con una masa social de este jaez, ¿qué se pue- \ 
de esperar...? Pena dá pensarlo.
Cástillán
La Santa Misión
Hada día lia ido aumentando la concurrencia á ¡ 
estos religiosos actos, llegando algunas noches á 
eitar materialmente lleno el amplio templo de San 1 
Juan y Pablo.
Los Padres Misioneros, son oídos, con gran aten- i
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ción y respeto, y sus conferencias catequísticas y 
y sermones hacen gran sensación en el auditorio! 
especialmente el Padre Emeterio, que ,0011 una 
gran fuerza de lógica y sencilla pero contundente 
argumentación la pone con gran vigor de palabra,
: las grandes verdades de la fe, fustigando con dure- 
| za los grandes vicios que la sociedad ampara y sos- 
; tiene y la falta de moralidad y cultura, por la irre-;
| ligiosidad de estos tiempos. El Escándalo, La Blas­
femia, El Juicio JPinal, El Infierno y La Eternidad: 
fueron tratados con tal maestría que dejaron tan 
j impresionados á los oyentes, que después acudían 
presurosos al tribunal de la penitencia, siendo mu- 
I chas las confesiones y comuniones durante estos 
! días.
El Viernes fué uno de los ejercicios más sitn 
páticos y hermosos por haberse dedicado á los,ni­
ños, y acudieron presurosos á recibir el Pan de los 
¡ Angeles, en correctas y nutridas illas, cantando'
| himnos de amor V gloria á Jesús Sacramentado y 
I á la Madre del Amor Hermoso, muchas niñas ves- 
¡ tidas de blanco Con coronas y flores y los demás 
¡ engalanados con banderitas, salieron en alegre- 
j procesión por las calles de la villa con la Imagen de 
¡ Jesús OruciíMdÓ y la Virgen de la Misión.
Las hermánas ele Sta. Ana con el niño Jesús y'
! la Virgencif.a; dirigían los coros de las numerosas 
! niñas; y también las Señoras Maestras Oficiales y 
! el joven Maestro, D. Vicente Jiménez, dirigían las 
; desús respectivas escuelas.
El domingo fué ía comunión de regla de los 
’ Cofrades dé ía Pación qué éstuvo muy concurrida.
¡ Él lunes la fié las' solteras*. El martes de las señoras 
j y él miércoles la de !os fíb'áibrW,1 terminará hoy 
! jueves con la comunión general, procesión, jSenJjfí- 
ción y colocación de la cruz áonmémoratoria, Sen 
dición y despedida.
bástante gérite de los pueblos iniñédiatos acóde 
todos los días dando pruebas de una gran fe re- 
; ligiosa.
Quiera Dios y su bendita Aladra, que esta Santa 
; Misión, dé los frutos espirituales que con tanto celo 
i y mayor desinterés procuram jioj PP. Pasionistas 
| para esta villa.
|--------------------———e®c*©@g>-—-----------------------
LA FESTILIOAD DEL SUELO DEBE CONSERVARSEI __ -1
Grande y delicada es la función que pesa sobre 
¡ el propietario y cultivador del suelo en orden al 
! sistema de explotación deí mismo, toda vez que es 
i altamente trascendental, socialmente considerado, 
el buen ó mal uso que de dicho suelo haga.
La tierra no es un almacén donde la cifra de 
elementos fértiles sea siempre la misma, si no se 
cumple la ley de la restitución agronómica. Los he­
chos nos io acreditan de una manera indubitable.
Todo agricultor sabe por experiencia que tiene 
: que abonar de cuando en cuando sus predios para 
¡ que la potencia productiva de los mismos recobre 
¡ el vigor perdido por ia producción.
¿Se necesitan más pruebas de la agotabilidad 
del suelo que produce? Creo que no.
Pues bien, si esto es así y la obligación sagrada 
del terrateniente es hacer dei suelo un uso justo, 
racional y digno (del cual ha de resultar lógica­
mente el mayor beneíicio para íu sociedad) com- 
prenderáse lo obligado que está á cuidar de la con­
servación vie la fertilidad de ese suelo, que posee ó 
cultiva, sin perjuicio de una produc ión máxima 
actual y de una producción máxima futura.
Estas obligaciones llevan consigo, á mi juicio 
otra obligación sin cuyo cumplimiento quedarán 
seguramente aquellas incumplidas. Esta obligación 
es ia de instruirse, es la de estudiar, en cuanto 
pueda, las leyes agronómicas y íitotócnicas, ó lo 
que es lo mismo la naturaleza y fenómenos que 
tienen lugar en el suelo, y la naturaleza y exigen 
cia de las plantas.
La carencia absoluta de esta instrucción, de ca­
rácter agrícola y social, es causa de que muchos 
abradores, que presumen de entendidos, se limiten 
á labrar la tierra todo lo mejor que pueden y se lea
alcanza, sin-comprender que cuando se perfecciona 
ía,laborhnacánica del suelo con olvido de la ley de 
Ja restitución, se va en dirección dmraetralmente 
opuesta á la conservación de la fertilidad inicial del 
mismo, cuya exponento es ' justo, debido y necesa ­
rio mantener.
Al ser las labores más profundas y perfectas, la 
producción aumenta por el pronto, y como este 
aumento se verifica á cuenta de mayores pérdidas 
d,e la .tierra. Sellé ya más de prisa sq agotamiento* 
Este sistema, es un sistema expoliador y de vio­
lencia que compromete en no lejano plazo ol patri­
monio y bienestar común»
Guantas personas tengan alguna ilustración y 
buen criterio.-do^é» reílexibhai1 Mrihmenttí sobra 
j este particular. Si son labradores para instruirse v 
i= modificar su sistema, si siguen el que,se ha. seña- 
¡' lado, y si no son agricultores, para influir con ra-, 
; zonamientos en el ánimo de los que lo, ¿oh,y siguen, 
| práctica tan perniciosa, para que ia, abandonen 3* la 
i impongan en los principios que informan su pro-,. 
I fesíón, . .
Necesario es, fijarse bien y no olvidarlo. La per-, 
fecciónylela labor mecánica deí suelo faciljita §1 acre­
centamiento de sius reacciones química^; por vir­
tud de la mayor intensidad d¡y sus reacciones, ,qf 
mayor la cantidad de elementos asimilables que 
pone á dLpíf m-ión de las plantas,y corno,efecto de 
esto, rinde mayor cosecha; pero entiéndase que ef 
' & cuenta de su mayor desgaste, ó io que es- lo mis­
mo, á costa de un más rápido einjaobrecimíenfo- 
Las labores no reponen, no reparan á la tierra, 
al contrario, esquilman;, y la esquilman más, 
cuanto mejores sean aquéllas. Jdar$ remediar- osto 
no hay otro medio queda qpiicaqión de qiayovsu­
ma de fertilizantes; en uua palabra cumplir justa y 
religiosamente, la - ley agronómica do restitución 
que consiste en degoiveria bajo deforma de abo­
nos, todo J,o que .líos da.en formado -cosechas.;
i oda la transgresión de las leyes naturales pro­
duce inevitable y fatalmente eposecuengias desas­
trosas y á. yecesi,irreparables. , m
Domingo ,Castañeda
i ransourrió la semana cón bástante animación 
sosteniéndose bien los prdeios aunque los almace­
nistas y fabricantes catalanes que cuentan con 
grandes existencias se resisten lo que pueden á pa­
gar á los precios que se ofrecen con esperanzas d@ 
que ílogeen algo los trigos de la Plata que son loa 
que hoy nos hacen competencia en aquel merca­
do. Pues los rusos tardarán mucho el poder 
arribar.
Por esta razón sin hacernos grandes ilusionen 
para el porvenir, seguimos aconsejando la venta á 
40 reales ante la duda do lo que pueda ocurrir.
Valiadolid: pagó algunos días á 46 y 1¡2 qU0* 
dando á 46.—Medina y la Nava á 45 y l¡2y 46.-" 
Rioseqo á 44.
Centeno, con íirmeza se pagó en Valiadolid 
detalla 32.—Medina 30.— La Nava 30.-— Peñaranda 
20 y 30.—Aróvaio 31.
Cebada, avena y yeros lo mismo que la aír 
terior.
Nuestro Mepeado
Con bastante animación en la compra y v811ÍLÍ 
se paga en íirme el trigo, á 45y li,2.—Cepfeno 29' ' 
Cebada 24.— Avena 16.—Algarrobas á 25.—Mu8' 
las á 26,—Yeros á 28 y 29.
El mercado de vinos se va haciendo ya un pvc° 
más lento por las pocas existencias de añejo qa0 80 
ceden á 22 reales con buena aceptación.
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Noticias
En el repartimiento del contingente provincial,
El día 31 se celebró en la Iglesia parroquial de 
San Miguel de esta villa, el funeral de cabo de año 
por é alma de lá señorita doña Juliana Csfpddviia 
Pedrero, cuyo acto estuvo muy concurrido por las 
muchas simpatías que tuvo en vida la íinada, así
ha correspondido á esta villa la cantidad dp ¡ como su hermano qu^estro a miso D. Can-uto Oap- 
19 070 f dñvila. oue recibió con este moti12.279 pesetas'
Hace quince años se pagaban peco más <Je !a
mitad.
ANUNCIO
ARADOS de todos k>s sistemas, especialidad en 
BRAVANT dobles; JANU3, OLIVER. etc. GRA­
DAS, CULTIVADORES, TRITURADORES, DE
piensos, clasificadores de semillas y
Cuantas máquinas ÁgrícÓl *s modernas recomienda 
el cultivo científico y práctico de las tierras, en­
contraréis visitando jú6Uj9WtiSÍantes Almacenes de 
Maquinaria Agrícola dé los SRES. GARTEIZ HER­
MANOS YERMO Y GOMP.tt, Avénida de Alfonso 
XIH. números 8 y 9. —Valladdlid,
..■.pedir ¿oíannos y cafálpgpa ¿í. su representañté 
■ .NAFIEL
,-l¡. 8pfl
VillaDon Enrique de la
LO QUE GANA LA TAQAOALPBA.'
e , q vo el pésame de 
sus numerosos amigos.
Esta redacción testimonia á su amigo el señor 
Capdevila su amistad y sentido pásame.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1
Los tunes gratis á los pobres. r
CALLE DERKGHA AL COSO, «■> 4>2.-REÑAFíEL■ *: - u ■■1 , ■ • ■ ¡i 1=>1 ■' í: ■ • >'i., ' > ... -
=lt: =3fc:
LOS PRESIDENTES Y SUPLENTES DE LAS 
MESA S. ELECTORA LES ,
Por Real brden del ministerio de la Goberna­
ción, que ha publicado la Gaceta, y de conformi­
dad con el dictameq <té Ia J AQta cipnjgajl dei .CgtibO,
se ha dispuesto quedas Juntas municipales exami­
nen y resuelvan con criterio estrecho, dentro de 
los términos y sentido dé la ley. el fundamento de 
las excusas alegadas por los" presidentes y suplentes 
de las mesas electorales, para no admitir sino 
aquellas que resulten plena y debidamente justiíi- 
cadas; poniéndolo inmediatamente en conociinieotp 
de los interesados, " 1
** --- i v;>
Ha sido nombrado Jefe Director de esta Cárcel ¡
de.Part'do, elSr. D. Rafael Gómez, empleado de 1 
(Mrcel Modelo de Madrid. o ¡
Dice fJ Econaúiísta: :
«Ha sido acordado, y uno de estos días se anun­
ciará, el pago de un dividendo de 42,50 pesetas á 
las acciones dé. la Compañía Arrendataria de Taba- 
Cosi-U5r I®8 bggeil$oijiié) segdrdttaeineS'tmde J.9tPj
^Ue con otro igual*repartido en Julio hace un to­
tal de 17 por 100 en el año.
El dividendo, oues^ igual enj'dfe dos semestres.
*¿tériore¡v la ñqv^S.d astá‘en qjxSfno obstante las 
.flb'ailiBum)<reSoBeQÍrag en el'lfonlríito por el Sr. B?- 
8rída, y que rigen desde, l.° de Eneró,JHotiVahd'é la 
Aducción del di videro del .2.0 al 17 por lpQ, impo­
nemos oue la Compañía podrá'nutrir sus reservas , . . ~ ,
c0n mae de.un nidio6 .ae pesetas de beneficios de ¡ .
1910.
Se da el caso de que L renta dé Taba eos ofrece- 
r« un aumentó en jj sus productos líqifidos de unos 
Seis miRaues ^e pesetas, en parte por faumento en 
’3s ventad; pero pn gran pprte, por economías rea­
madas en el coste de i$s .tapóos.»■ ,
Más claro agua: cuanto más fumamos tnás eco­
nomiza la Tabacalera en el tabaco que nos da;
Caro y malo. Y contentémonos en oue no nos 
5dba todas sus claseíL por ahora.
i-5740 OÓ5QU! \C
á los efectos coitsiguient
El Ayuntamiento de Ayevbe (Huesca) no per­
dona medio ni ocasión de contribuir con sus inicia­
tivas y con suá recursos al fomento y desarrollo de 
la riqueza agricultora, principal elemento de vida 
de los habitantes de aquella localidad.
Tenemos á la vista una hoja impresa con opor­
tunísimos consejos de vulgarización agrícola, don­
de se consignan con la mayor claridad y concisión 
las fórmulas recomendadas por los tónicos para 
prevenirse contra las plagas del olivo, así como 
contra las criptoggmicas que atacan á ía vid.
La corporación municipal citada, ofrece su in­
condicional ayuda á todos los agricultores de la 
localidad y desde luego, pone á disposición de los 
mismos, un pulverizador para tratar árboles y vides 
y un calcímetro para efectuar los análisis de la 
caliza en las tierras que hayan de destinarse á la 
plantación de vides americanas.
A Sabemos, además, que dicho Ayuntamiento, tie­
ne el propósito, por sí ó con ayuda de los propie- 
tárips, de adquirir dos ó más arados de malacate 
pam el desfonde de las tierras y se preocupa en 
suma de llevar á la localidad citada todos los mo­
dernos adelantos que puedan contribuir á la pros­
peridad de la agricultura.
Merece todo género de alabanzas el Ayunta­
miento de Ayevbe, en especial, su Alcalde Presi­
dente el entusiasta agricultor D. Luis Pérez, y mu­
cho ganarían las poblaciones rurales si imitaran 
j en todas partes el proceder de las autoridades 
! ayerbenses.
■BMWBBBM—1—WW—
Centro icola del Bierzo
i GRANDES VIVEROS Y PLANTACIONES
DE
SE VENDE un borrico de excelente condicio­
nas solo ó enganchado en su carrito, calle dere-
iH
AMA DE CRÍA,—Oasada, ieftj$ de doce días, 
J de veinte años; desea para su casa, dirigirse á
DérresóUadb deíinitivo del alistamiento de mo- j 
zos para el próximo sorteo, han quedado 4o sor- ¡ 
lea bles.
i. > v _ * i Precios
LABRANZA se arrienda ó se vende una liara - -¡ 1lU 
dad labrantía de 40 obradas en el pueblo de Moni- j
VIDES AMERICANAS
Lo.s mejores Injertos para la replanta­
ción de los viñedos, son los de tipo largo.
BARBADOS SUPERIORES
ESTACAS INJERTABLES V 
ESTAQUILLAS PARA VIVERO 
DE TODAS CLASES
Plantas rigorosamente auténticas.
y condiciones por correspon-
bibre (Segovia), dirigirse para tratar
pueblo á Bonifacio Alonso García.
a j- > jyjAqn * u ‘
v V\ Mr; __
en
°raales d£ Duero. Ángel López.
> i. I .i u 1partí
/ Ar
El viernes 27 del pasado hizo la primera comu­
nión en el convento de San Juan y Pablo, la hiña 
María Alvarez del Campo, hija de D. Saturnino y 
5ÍDr Petra, quienes recibieron muchas felicitaciones 
tan táusto suceso.
Se hacen descuentos según la importan­
cia8 cíe los pedidos.
Dirigirse á
D. Carlos Alvarez de Toledo
Villafranca del Bierzo
Valladoüd.—Imp. y Ene. de A. Rodrigues.
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
Importados directamente de las mejores Fábricas del extranjero
x '*$ f ufé SB BS Y
SuperíbsftBtMfejWMIte, d<v. Sosa, t Sulfato de Ámotiiaco.—Sulfató de Potasa.= 
Cloruro de Potasa.=Kainita.—Escorias Thómas.=Sulfato de Cobre.=Azufre.
írtSr , PMm«RCÉ'üTico.-F3EÑAFlEL
ÍIionos especiales para cada tierra y cultivo,—AnáliSÍS di tl^FrStS—Información gratuita sobre el empleo
' i" 1 ¡ : V r ;• O » I- ‘v
i«s Abanes
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de An uncios






Gran surtido de relojes con cajas y máquinas grabadas, estampadas y puli­
das y centros en los escapes y platinas, entre los que figuran los relojes LONGI- 
NF.S, ROSKOPF PATEM, 8 oías cuerda, Insuperables, Horóscope, Cronómetros, 
Simus, Faros, así como en cajas de plata Censor, Universa), Tabor, Cima y 
otras variedades. Caprichosos relojes de señora en oro, plata, níquel y acero.
Extensa variedad en cadenas de oro chapado, níquel y económicas para relo­
jes de caballero; y para relojes, medallas, y abanicos de señora.
Pendientes en oro chapado y Doublé, abridores de oro para niñas. Imperdi­
bles, dijes porta-retratos en oro chapado, medallas en plata y metal, sortijas, 
collares, peinetas, abanicos y botonaduras. Bonita colección de tarjetas postales 
para felicitaciones.
¡¡¡No olvidar las miniaturas PE-KA, mandar vetratosül 
Gafas lentes y accesorios de óptica. Barómetros y Termómetros,
Colocación y composturas de relojes de torre, composturas de Organos y av- 
moniums, Máquinas de coser y otros Objetos mecánicos.






Saturnino de ia Puente y José Diez
PEÑAFIEL
Casa de confianza donde encontrarán los Viticultores 
toda clase de Plantas, Injertos, Barbados, Estacas y Es* 
taquillas de inmejorable desarrollo y absoluta auteflti' 
eidad.
Se admiten encargos de Injertos por suscripción p»1"8 
1911 á 1912 con las clases del país que los propietario8 
nos quieran remitir.
Precies Economices por Correspondencia
RAFIA SUPERIOR
MÁQUINAS DE INJERTAR
Dirección: SATURNINO BE LA PUENTE
PEÑAFIEL
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única qu© elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VBKTA:
Sres. .Don José Valiente é Hijo
Paa vestir con elegancia y economía
GR EG nU 1 nu í ERNAN D EZ
Eoulevard, 29 y Ccnstitucién, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
¡azar Jiédico-tuirúrgico y Óptico
DE
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras htoosierHGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapujas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catalogo» y presupuesto* á quien lo» solicite 
Valladotid: j j Depósito en Rioseco:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y 9 ¡¡ CaLLe Ancha, numero 1.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
11 CASA MIS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNDADA El EL AÑO 1155
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, EF'
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratW 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche-j
libertad, «.--CALIXTO SERRANO, Sucesor del Or. Bercero.-Valiati^
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY'S
Taller de Mármoles
de Julián ConcU
Despacho: SANTANDER, 6 y ZÜÑIGA, 30.—VfiUUHDOb!í?
Casa especial en trabajos para Cementerios. , ;,¡ u
Capillas , Altares, Panteones Sarcófagos, Tumbas, Pedestales Estatuas, l>W-‘ 
etcétera:? etc, j()í y
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura y Adorno, en w11 
piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregadores, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extranjeros.





Director propietario: DON PEDRO NADAL G U A R D I O L A- — PIQUERAS
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